前身校の先達たち～四高と医科大の10人～ : 平成二十二年度金沢大学資料館特別展 by 金沢大学資料館







出品目録
　　　資　料　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  年代　　　　　　　　　　　　　　　  所蔵者（場所）
四高の七人
●明治期在学の四人
１ 木村榮肖像画（田辺至作） 1912（明治45） 金沢大学自然科学研究科
２ 西田幾多郎扁額「一日不作一日不食」 金沢大学学校教育学類
３ 木村榮宛西田幾多郎書簡（軸装） 1940(昭和15） 金沢ふるさと偉人館
４ 西田幾多郎辞令(3点) 1896(明治29）・1899（明治32） 石川県西田幾多郎記念哲学館
５ 『善の研究』初版本 1911(明治44） 金沢大学附属図書館（暁烏文庫）
６ Outlines of Mahâyâna Buddhism（大乗仏教概論） 1908 金沢大学附属図書館（四高図書）
７
Studies in the Lankavatara sutra : one of the most important texts of Mahayana Buddhism, in 
which almost all its principal tenets are presented, including the teaching of Zen （楞伽經の研究）
1930 金沢大学附属図書館（暁烏文庫）
８ 鈴木大拙直筆原稿「BASIC IDEAS BUDDISM PRAJINA KARUNA」 金沢ふるさと偉人館
９ 木村榮自筆ノート（複製）(3点) 金沢ふるさと偉人館
10 Results of the International Latitude service from 1922. 7 to 1931.0 1935 金沢大学附属図書館（四高図書）
11 木村記念絵葉書 金沢ふるさと偉人館
12 『有らゆる物の書換』初版本 1919(大正8） 金沢大学附属図書館
13 『他山の石』（原本）(3点) 1936(昭和11）・1938(昭和13) 石川近代文学館
14 桐生悠々遺品　蓋付き小形硯 石川近代文学館
●大正・昭和期在学の三人
15 四高弓術部時代の中谷宇吉郎写真 1920（大正9） 中谷宇吉郎雪の科学館
16 弓道部優勝記念ペンダント 中谷宇吉郎雪の科学館
17 『冬の華』初版本 1938(昭和13） 金沢大学附属図書館（四高図書）
18 岩波新書『雪』（第2刷） 1938(昭和13） 金沢大学附属図書館（暁烏文庫）
19 Snow Crystals：Natural and Artificial 1954年 中谷宇吉郎雪の科学館
20 自筆色紙「雪は天から送られた手紙である」（額装） 個人蔵
21 雪華図 中谷宇吉郎雪の科学館
22 『北辰』157号 金沢大学附属図書館
23 色紙「北辰居其所而衆星共之―孔子－」 石川近代文学館
24 『歌のわかれ』初版本（サイン入り） 1940（昭和15) 個人蔵
25 ドイツ語版『レーニン全集』（中野重治の書き込み入り） 個人蔵
26 中野重治直筆原稿「金沢竪町山田屋小路」 石川近代文学館
27 『北辰会雑誌』96　マイヨール版 1923(大正12) 県立歴史博物館
28 第四高等学校生徒名簿(大正8年入学以降) 金沢大学資料館
29 『北の海』初版本 1975(昭和50） 石川近代文学館
30 第四高等学校学籍簿(大正15-昭和2入学、昭和2-5年卒業) 金沢大学資料館
31 井上靖直筆｢本覚坊遺文｣冒頭 1986(昭和61) 石川近代文学館
32 中野重治写真パネル 石川近代文学館
33 井上靖写真パネル 石川近代文学館
●四高の歩みの基本史料
34 第四高等学校一覧 金沢大学附属図書館(特別資料室)
35 第四高等学校同窓会報 金沢大学附属図書館(特別資料室)
36 『北辰会雑誌』『北辰』 金沢大学附属図書館(特別資料室)
●明治3年の奇跡－西田・鈴木・木村の書
37 西田幾多郎の書　掛軸(2点) 金沢ふるさと偉人館
38 鈴木大拙の書　掛軸(2点) 金沢ふるさと偉人館
39 木村榮の書　掛軸（2点）(複製) 金沢ふるさと偉人館
●中谷宇吉郎の科学映画
40 岩波映画「楽しい科学シリーズ　雪の結晶」（14分） 1958(昭和33) 中谷宇吉郎雪の科学館
医科大の三人
41 高安右人辞令(複製) 1887（明治21） 四高同窓会
42 最新眼科全書(全3巻) 1895(明治28)－1897(明治30) 金沢大学附属図書館（医学系分館）
43 金沢大学医学部創立百年の時のアルバム(タイトルなし) 1962(昭和37) 金沢大学資料館
44 岡本肇寄贈図書(10点) 金沢大学附属図書館（自然科学系図書館）
45 日本学士院賞賞状 1957(昭和32) 個人蔵
46 日本学士院賞メダル 1957(昭和32) 個人蔵
47 『アサヒグラフ』昭和43年3月15日号 1968（昭和43） 個人蔵
48 昭和33年度医学部卒業アルバム 1958(昭和33) 金沢大学資料館
49 昭和34年度医学部卒業アルバム 1959(昭和34) 金沢大学資料館
50 マウス実験の写真 個人蔵
51 志賀潔扁額 1950(昭和25） 金沢大学がん研究所
52 久留勝　学位証明の手書写し(複写) 金沢大学資料館
53 岡本肇宛久留勝書簡 個人蔵
54 『いたみ：その本態と対策』 1951(昭和26） 金沢大学附属図書館（医学系分館）
55 金沢病院図面 金沢大学資料館
56 『金沢医学専門学校一覧』 金沢大学附属図書館(特別資料室)
 57 『金沢医科大学一覧』 金沢大学附属図書館(特別資料室)
追加
木村榮第四高等中学校卒業証書（複製） 1889（明治22） 金沢ふるさと偉人館

